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2Conèixer com es manifesten els confl ictes en 
una comunitat i conèixer les estructures que 
té aquesta comunitat per abordar-los és, pro-
bablement, una de les maneres més objec-
tives d’aproximar-se al coneixement d’una 
societat i de percebre’n el seu grau de ma-
duresa, d’equilibri, de “civilització”. És la 
mesura que permet establir en quin nivell es 
troba en l’evolució des de la societat desar-
ticulada, sotmesa a arbitrarietats i sense una 
estructura que aporti garanties als seus mem-
bres, fi ns al teòric “estat de dret” d’igualtats, 
garanties i objectivitats.
És sabut que al segle XVII al nostre país 
hi ha fenòmens que porten associats episodis 
rellevants i fi ns i tot períodes rellevants de 
violència i del que ara consideraríem bar-
bàrie. Hem abordat en altres ocasions aquest 
tema de la violència al segle XVII a partir de 
dos temes típics del segle com són el ban-
dolerisme i la persecució de bruixes,1 però 
sempre ho havíem fet a partir de processos 
judicials, que constitueixen exemples sig-
nifi catius i suggerents, però que fan difícil 
valorar fi ns a quin punt es tracta de fets es-
poràdics o habituals. Ara, un document fi ns 
ara desconegut, ens permet tornar a abordar 
el tema de l’ús de la violència, i de les es-
tructures locals per a la seva repressió, des 
d’una perspectiva potser no tan detallista 
però més sistemàtica. El document és un 
petit quadern titulat Libra del criminal del 
terma de Tavartet escrit per Onofra Mon-
teys sustituit de Joan Vila notari de Vich y 
notari del criminal del terme de Tavartet.2 
És un llibre iniciat el 1658 com a registre de 
l’activitat del “batlle del criminal”, el batlle 
responsable d’intervenir en els casos crimi-
nals que succeïen en el terme. Sembla que 
es pot considerar que recull, encara que no-
més com a breus notícies, tots els fets en què 
va intervenir el batlle del criminal, o si més 
no aquesta havia de ser la funció del llibre. 
Tanmateix, els fets hi són recollits amb un 
cert desordre, i ja se sap que quan un llibre o 
procediment no s’ha fet de manera ordenada 
sempre hi ha més risc que hi pugui haver al-
gun error o omissió. 
VIOLÈNCIA I ACTUACIÓ JUDICIAL A TAVERTET (1658-1676)
I UN APUNT SOBRE JURISDICCIÓ
Tot i que el text no és molt extens, la-
mentablement ho és una mica massa per 
recollir-lo aquí íntegrament. És, a més, en un 
català amb ortografi a molt vulnerada que en 
difi culta una mica la comprensió. Tot espe-
rant que s’escaigui l’ocasió d’editar el text 
original, adaptem al català actual el contin-
gut de les anotacions, ordenant-les també 
de manera cronològica. Com que les anota-
cions són prou eloqüents i suggerents només 
hi afegim entre parèntesis, quan cal, alguns 
aclariments. Malgrat la concisió de les ano-
tacions, el conjunt permet fer-se una idea 
bastant clara de quins eren els problemes de 
convivència que arribaven a generar violèn-
cia, en quin grau s’utilitzava la violència per 
a “vehicular” el confl icte. També permet fer-
se una idea del grau d’efi càcia o inefi càcia de 
l’autoritat immediata a nivell local, el batlle 
del criminal, a l’hora de controlar aquests 
afl oraments de violència.
Llibre del batlle del criminal del terme de 
Tavertet:
— 21 maig 1658. Gaspar Novelles de 
Munt, batlle de Tavertet, estableix pena de 3 
lliures als que no paguin el que es va establir 
per talla (per repartiment), per les despeses de 
la presa de possessió del marquès d’Aitona i 
per anar a Camprodon (no diu en motiu de 
què, però s’ha de referir a la campanya con-
tra l’ocupació francesa de Camprodon).
— 22 maig 1658. El batlle, per ordre de 
Gaspar Parés, jutge i assessor del terme, i a 
instància d’Isabel Vinyes, requereix a Fran-
cesc Parareda, sota pena de 25 lliures, que 
abans de cinc dies li restitueixi un magall i 
una destral.
— 10 juny 1658. Ajuntats a la plaça del 
terme els caps de casa, el batlle del criminal, 
Gaspar Novelles de Munt, prohibeix sota 
pena de 100 lliures que ningú surti del ter-
me sense permís, “per coses que convenen al 
servei del senyor marquès”.
— 22 juny 1658. Gaspar Novelles, batlle, 
requereix a Jacint Tresserra que li restitueixi 
dues aixades, sota pena de 25 lliures.
— 11 agost 1658. Sortint de missa ma-
jor, estant la gent a la plaça van passar dos 
3homes fora del camí. L’hereu Parareda i 
l’hereu Coromina van anar-hi per saber qui 
eren i hi va haver trets, i el batlle hi va anar 
i van fugir tots.
— 26 octubre 1658. Cap a la una de la 
nit al coll s’Església, prop la sagrera, Toni 
i Bernat Reixach venien de treballar, d’una 
artiga, i els hi van sortir dos homes que els hi 
van donar bastonades i els hi van tirar tres o 
quatre escopetades.
— 28 octubre 1658. Cap a mitjanit van 
encendre la porta de casa Joandó i hi van po-
sar un desafi ament dient que Toni Joan i Ber-
nat Reixach, masovers de dita casa, marxes-
sin abans de tres dies del terme de Tavertet, 
que si no els matarien.
— 24 novembre 1658. Gaspar Novelles, 
batlle de Tavertet, per ordre de Gaspar Parés, 
jutge, ha desguiat (ha anul·lat la garantia de 
seguretat i protecció) a Toni Joan Parareda 
prohibint-li ser vist ni trobat en el terme. 
— 4 desembre 1658. Gaspar Novelles, 
batlle, és informat per Joan Antentas i Aubert 
que ha tingut baralla amb Batista Serra i Toni 
Serra per una llenya i han arribat a les armes. 
El batlle els ha fet fi rmar treves, sota pena de 
100 ducats si tornen a arribar a les armes.
— 24 desembre 1658. Segimon Vinyes 
ha denunciat a Gaspar Novelles, batlle del 
criminal, que li havien despanyat dues caixes 
que tenia a l’església de Tavertet i que se n’hi 
han emportat diners, algunes tovalloles i al-
gunes culleres de plata.
— 3 març 1659. Joan Novelles de Vall 
denuncia a Gaspar Novelles de Munt, batlle 
del criminal, que l’hereu Casasobiranes li ha 
posat foc en una artiga i en un paller i li ha 
trencat els arreus de llaurar i ha disparat a Se-
gimon Novelles. (Aquesta és la primera d’una 
sèrie de facècies atribuïdes a Casasobiranes).
— 1 agost 1659. A Joan Masacs, estant a 
la Calm (la Cau), al quintà de sobre la casa 
aplegant una garbera li han tirat una esco-
petada des de dalt d’un serrat. Ell només ha 
vist el fum, i l’han tocat amb un perdigó al 
braç i cinc o sis a la roba. Ho denuncia a 
Gaspar Novelles, batlle del criminal. Gas-
par Masacs era prop d’ell i també ha sentit 
l’escopetada i el brunzit dels perdigons i ha 
vist el fum. Tenen sospita que qui ha dispa-
rat era l’hereu Casasobiranes. Francesc No-
velles de Munt també ha sentit l’escopetada 
i tots tenen per cert que qui ha disparat ha 
sigut Pere Casasobiranes.
— 6 setembre 1659. Succeí a la casa de la 
Serra de Tavertet, a les tres de la nit aproxi-
madament. Hi arribà l’hereu Casasobiranes 
al corral, on hi havia el pastor d’en Novelles 
amb el bestiar de llana, i li demanà un moltó. 
El pastor li digué que no li volia donar. Li de-
manà un pa i el pastor no li va voler donar i 
aleshores l’hereu Casasobiranes disparà una 
escopetada i li va matar un anyell.
— 7 setembre 1659. A posta de sol aguaità 
(cal entendre que es refereix de nou a l’hereu 
Casasobiranes) un minyó de Novelles de 
Vall, li donà un cop de daga a la galta i li va 
prendre una xispa (arma de foc manual), i li 
va donar un cop al cap. Això fou explicat a 
Gaspar Novelles de Munt, batlle del criminal 
del terme de Tavertet.
— 14 gener 1660. En el bosc de Balà ro-
baren dos tossinos que eren d’en Pontí de 
Tavertet. Hi és anat el batlle del criminal a 
buscar al bosc i han trobat que els tossinos 
els havien degollat i socarrat enmig de dos 
tions. Gaspar Novelles, batlle del criminal, 
ha pres la informació, amb Pere Pontí i Joan 
Novelles de Vall com a testimonis.
— 6 de febrer 1661. A les 8 de la mati-
nada aproximadament, eixint de missa ma-
tinal de l’església de Tavertet han tirat una 
escopetada a Toni Joan Parareda. Ha viscut 
una hora més o menys, i ha mort. El batlle 




4cridat “Toni Joan, el senyor marquès et cri-
da”. No ha respost. Ha mort amb els peus 
cap al nord i el cap a migjorn, de cara al 
cel. Signa Onofre Monteis, notari substitut 
de Joan Vila, notari del criminal del terme 
de Tavertet. (Aquesta mort la vàrem esmen-
tar, a partir del llibre de defuncions de la 
parròquia, en un article precedent).3 
— 12 juliol 1662. Francesc Solroca, bat-
lle del civil del terme de Tavertet, denuncia 
a Pere Miquel Sunyer, batlle del criminal, 
que li va venir un porter (portador, missat-
ger) de Vic que es diu Vilaseca i va fer que 
l’acompanyés a Novelles de Munt, i un cop 
a l’hostal de Tavertet, a casa d’en Riera, va 
treure una pistola i tirà un tret per la fi nestra 
i tornà a carregar l’arma i el disparà a ell i el 
tocà a la cuixa, i el tret passà fregant el cap 
de Toni Riera, que era prop seu. El denun-
ciant diu que no sap “si ho fa a grat cient o 
per desgràcia”.
— 15 abril 1664. Sortint de missa mati-
nal a Tavertet, Pere Miquel Bach, masover 
de l’Avenc, quan arribà a la plaça digué a 
Francesc Novelles de Vall “escolta que jo 
vull parlar amb tu” i Francesc li digué “no 
vull parlar amb tu”, i Pere Miquel el disparà 
amb una escopeta llarga i Francesc també, i 
aquest darrer va rebre un tret a la cuixa.
— 17 abril 1664. Bernat Bach, masover 
de l’Avenc denuncia a Pere Miquel Sunyer, 
batlle del criminal del terme de Tavertet, que 
el mateix dia a la matinada, quan llaurava, 
han vingut Isidre i Jaume Serra, germans, i 
l’han desafi at dient-li que abans de dos dies 
marxés de l’Avenc, i si no el matarien.
— 21 setembre 1665. Onofre Tresserra, 
masover de la Coromina, denuncia a Pere 
Pontí, batlle del criminal, que “algun fi ll de 
perdició” ha entrat en una cort de la Coromina 
i s’ha endut una burra bona de 5 o 6 anys.
— 10 agost 1666. Pere Aguilar, batlle 
del criminal, tenint ordre de Gaspar Parés 
de prendre informació del que havia passat 
el vespre de Sant Jaume a l’hostal de Taver-
tet s’hi va presentar, però tots eren forasters 
i no en sabien res excepte l’hereu Parare-
da que diu que va veure que el tal Garole-
ra de Corcó, àlias Serrabassa, apuntà amb 
una xispa llarga (pedrenyal, arma de foc) a 
La casa de Novelliques, 
dita també Novelles 
de ça i més tard No-
velles d’Amunt, d’on 
era Gaspar Novelles de 
Munt, batlle del crimi-
nal del terme de Taver-
tet al principi d’aquesta 
època (1658-1661). 
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5Pau Coromina i aquest li va donar un cop 
de daga al coll i de la ferida en va sortir 
sang. Signa Onofre Monteis com a substitut 
de Joan Vila, notari del criminal del terme 
de Tavertet.
— 22 agost 1666. Pere Aguilar, batlle 
del criminal del terme de Tavertet, fa cons-
tar que se li ha fet saber que Francesc Jo-
ver, masover de Managès, i Joan Barfull 
s’han batut a l’era de Managès a bastona-
des, i Joan Barfull ha sigut ferit al cap i li 
ha sortit sang.
— 24 agost [1666?]. Pere Aguilar, batlle 
del criminal, per ordre de Gaspar Parés, jut-
ge del criminal, ha arrestat a Segimon Nove-
lles de Vall prohibint-li que surti de la seva 
heretat si no és per anar a missa, sota pena de 
100 ducats de moneda barcelonesa.
— 5 juliol 1676. Pere Pontí, batlle del 
criminal, amb ordre del sr. Martí, jutge del 
terme, ha citat a Pere Miquel Sunyer, Gaspar 
Novelles de Munt, Salvador Coromina, Pere 
Juan Ralac (sic) i Miquel Puigdauret i Segi-
mon Vinyes, per tal que abans de sis dies es 
presentin davant el jutge, senyor Martí, a Vic, 
sota pena de 10 lliures. Testimonis: Gaspar 
Costa, masover del Crous, i Gaspar Déu, ma-
sover de la Perereda, i signa el mateix Onofre 
Monteis com a substitut de Joan Vila.
Com es veu, l’ús de la violència era ha-
bitual, i moltes desavinences personals o 
veïnals acabaven a trets o a bastonades, i 
semblaria que el batlle del criminal no podia 
fer gran cosa més que deixar-ne testimoni 
perquè no consta que dels fets se’n derivin 
processos judicials. Només en alguns casos 
s’hi documenten el que serien “diligències 
prèvies” per part del jutge o del notari de la 
cort del terme, que residien a Vic.
El llibre permet establir les persones que va-
ren exercir el càrrec de batlle del criminal en 
aquells anys:
— Gaspar Novelles de Munt (esmentat 
des de 1658 a febrer 1661)
— Pere Miquel Sunyer (esmentat de ju-
liol 1662 a abril 1664)
— Pere Pontí (esmentat el setembre de 
1665 i el juliol de 1676 (si no és que hi ha 
error en l’anotació d’aquesta darrera data, 
que podria correspondre a 1666 ja que el no-
tari Joan Vila treballa en ambdues dates)
— Pere Aguilar (esmentat l’agost de 1666) 
A banda d’aquests batlles apareixen, com a 
membres de la cort senyorial del terme:
— Gaspar Parés, jutge i assessor (22 maig 
1658 – 10 agost 1666)
— Onofre Monteis, notari substitut (6 fe-
brer 1661 – 10 agost 1666)
— Joan Vila, notari del criminal (6 febrer 
1661 – 10 agost 1666)
— Francesc Solroca, batlle del civil (12 
juliol 1662).
I per acabar fem esment d’un aspecte 
que hem obviat fi ns ara perquè no afecta-
va el plantejament, però que constitueix 
una innovació historiogràfi ca d’una cer-
ta signifi cació. En la primera inscripció 
del llibre, de 21 de maig de 1658, Gaspar 
Novelles de Munt, batlle del criminal del 
Terme de Tavertet, parla de “la talla que 
férem per pagar lo gasto que férem quan 
lo sanior gobernador del Marquès de Ito-
na vingé a pendra posació”; el 10 de juny 
del mateix any, i també el 24 d’agost de 
1665, s’especifi ca que les penes pecu-
niàries aniran a parar als cofres del senyor 
marquès d’Aitona i en el primer cas el fet 
de prohibir eixir del terme es justifi ca amb 
“coses que convenen al servei del senyor 
marquès”. Finalment, en el protocol que 
segueixen per certifi car la mort d’Antoni 
Joan Parereda el 1661, el batlle, com mana 
el procediment (que ara ens pot semblar 
una mica surrealista), interpel·la el ca-
dàver, i ho fa amb les paraules “Toni Joan, 
el senyor marquès et crida”.
Això ens posa en evidència un aspecte 
que creiem que no havia estat mai esmen-
tat per cap dels estudis publicats. S’ha as-
sumit sempre que la jurisdicció del terme 
de Tavertet, com la dels altres termes que 
havien passat a mans dels Vila-Savassona 
barons de Savassona, va romandre sempre 
en l’òrbita d’aquesta família i de les que la 
succeïren (de Ferrer i Llupià etc.). Així ho 
recullen, de manera més o menys implícita, 
els principals estudis sobre aquesta família 
com els de Bassols, de Serra Vilella o Els 
castells catalans4, però aquí veiem el terme 
de Tavertet sota jurisdicció dels marquesos 
d’Aitona, que en aquell moment ja eren tam-
bé senyors dels termes que originàriament 
havien estat dels Cabrera (a Osona, princi-
6palment Cabrerès, Torelló, Roda)5. Aquest 
fet, a més, hem pogut comprovar que no 
afecta només al terme de Tavertet sinó que 
afecta també els altres termes que eren sota 
jurisdicció dels Savassona, o almenys el 
terme de Sau –dubtem si va afectar també el 
terme central de Savassona.6 Així doncs, els 
Aitona haurien assumit aquesta jurisdicció 
els primers mesos de 1658, en concordança 
amb la referència a la presa de possessió 
que hem esmentat, malgrat alguna resistèn-
cia dels antics funcionaris dels Savassona, i 
la tingueren almenys fi ns 1680.
El fet estaria versemblantment relacionat 
amb els confl ictes successoris que varen tenir 
lloc després de la mort de Marianna d’Olmera 
i Cruïlles, vídua d’Antoni Vila de Savassona. 
Aquest Antoni Vila III havia mort el 1624 
deixant un fi ll del mateix nom, que morí jove 
i que seguint indicacions testamentàries del 
seu pare el 1632 va fer donació entre vius de 
l’herència de Savassona al seu cosí Galceran 
de Llupià i Campllong, nét de Rafela Vila i 
Savasona. Tanmateix aquest també morí i 
l’herència va passar a la seva germana Ma-
ria Llupià, i d’aquesta, pel testament que feu 
el 1646, al seu fi ll Jeroni de Ferrer i Llupià.7 
Malgrat això, Marianna d’Olmera, vídua, com 
hem dit, d’Antoni Vila, va regir la jurisdicció 
durant tota la seva viduïtat en virtut de dot, es-
poli i altres drets8, servant la nua propietat de 
Jeroni. En morir Marianna d’Olmera el 1654,9 
però, veiem que, per un fet o altre, la jurisdic-
ció no va passar a Jeroni sinó que va passar 
el 1658 a mans dels 
Aitona, i hi va ro-
mandre, com hem 
dit, almenys fi ns 
1680, tot i que Se-
rra Vilella esmenta 
un homenatge dels 
termes de Savas-
sona, Tavèrnoles i 
Tavertet a Jeroni de 
Ferrer el 1679.10 
Al fi nal la ju-
risdicció va acabar 
tornant als Ferrer 
de Llupià potser en-
tre aquest 1679 i el 
1686 en què, segons 
recull Serra Vile-
lla,11 Francesc Des-
prat inicià un procés 
per la jurisdicció 
dels Savassona. El 
plet el portà contra els Ferrer de Llupià i no 
pas contra els d’Aitona, cosa que indica que 
els primers ja havien recuperat la jurisdicció. 
Aquest plet iniciat el 1686 i relacionat amb la 
successió derivada de la defunció de Mariana 
d’Olmera el 1654 va durar fi ns el 1844. 12
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pprarie et de Basso pro excellentissima domina Anna 
de Silva, marchiona de Aytona, domina termini Sancti 
Christophori de Tavartet”.
7 Els Castells catalans, vol. IV, 1973, p. 983.
8 BASSOLS, op. cit., p. 15.
9 BASSOLS, op. cit., p. 16.
10 També esmenta que el mateix va manar fer el 
1695 informació general provant la possessió imme-
morial del terme i castell de Savassona amb les seves 
jurisdiccions civils i criminals. Serra Vilella ho rela-
ciona amb el plet iniciat el 1686 per Francesc Desprat 
però pot ser que estigués relacionat amb la “possessió” 
de la jurisdicció civil i criminal pels d’Aitona.
11 SERRA VILELLA, op. cit.
12 BASSOLS, op. cit, p. 77. Això, tot i haver-hi una 
confi rmació de Carles III de 1784 (Els Castells cata-
lans, IV, f. 983).
